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BOLETIN EXTRAORDINARIO t 
DE L A P R O V I N C I A DE L E O N , 
D E L DIA S DE OCTUBRE DE 1873. 
GOBIERNO DE P R O V I N C m . 
E l Exorno. Sr. Ministro de la Gobernación, en telegrama que 
acabo de recibir, me dice lo que copio: 
«El Gobierno tiene nuevas noticias del angustioso estado en 
que se encuentra Cartagena. Anteayer hicieron una salida los in-
, surrectoa mandados por Contrerais. formando una columna do 1.500 
hombres, 4 piezas y 20 caballos. Se dirigieron hacia A'.umbres. Ul 
bizarro General Oeballos tomd posiciones y al vislumbrar su actitud 
enérgica los cantonales abandonaron el campo y se replegaron A 
la ciudad bajo los fuegos de ésta. Según parece la salida se debe 
íi Ja creencia de que nuestras tropas estaban ccmpletuinente dise-
minadas y les seria difícil reunirse: según las noticias que del i n -
terior de Cartagena se tienen, se sabe que estaban aprestándose de 
nuevo para salir á hacer correrías, en dirección de Cataluña, la Nu-
ruancia y la Méndez Nuflez. 
Solo la creencia de que nuestra Escuadra sorprendiera el 
puerto de Cartagena les ha fieobo retirar de su intento. Esta creen-
ciai les ha obligado 4 fortificarse y ponerse en completo estado de 
defensa por si llegara el caso de un bloqueo. Estos son los trabajos 
á que según las noticias íjue tiene ei Gobierno están ahora entre-
gados. El Brigadier Loma ha sostenido un euouentro con Lízárra-
ga en Yillabona causándole 6 muerto?. Hemos tenido 4 heridos. 
Se dice que Lizárraga ha inacabado á Francia con algún otro ca-
becilla, y que líeooiiJo queda de Jefe de esta facción. 
Todas las facciones del Norte parece están muy desanima-
das por efecto de las últ imas victorias de nuestras tropas.» 
Lo que fte dispuesto publicar en este Boletín extraordinario, 
para conocimiento de ¡os. hadiíonlcs de (a provincia. 
León 2 de Octubre de 1873, 
E l fiohenMdor, 
laip. d« José tí. Rtdomioi 
J 
